THE MEANING OF THE ENFORCEMENT OF THE COMPANY LAW DRAWN FROM THE COMMERCIAL CODE IN 1893. by 福島 正夫
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各種会社本店設立（解散）件数（百分率）
合　　計
1，604（　100）
　　74（100）
1，919（　100）
　　151（100）
1，156（100）
　337（　100）
2，035（　100）
　395（　100）
2，654（　100）
　592（　100）
2，378（　100）
　639（100）
株式会社
　559（34．9）
　　一（　）
1，271（66．2）
　　22（14．6）
　308（26．6）
　　42（12．4）
　823（40．4）
　　72（18。2）
　912（34．4）
　259（43．8）
684（28．8）
　167（26．1）
合資会社
　　795（49．6）
　　　61（82．4）
　　506（26．4）
　　　97（64．2）
　　732（63．3）
　　260（77．1）
1，042（51。2）
　　271（68．6）
1，502（56。6）
　　275（46．5）
1，448（61。0）
　414（64．8）
合名会社
250（15．6）
　　13（17．6）
　142（　7．4）
　　32（2工．2）
　116（10．0）
　　36（10．7）
　170（　8．4）
　　52（13．2）
　240（　9．0）
　　58（9．8）
　246（10．3）
　　58（9．1）
明治
????
26
????
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????
28
????
29
????
30
設立
解散
31
（第七ないし第十二登記統計年報より作成）
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株式会社
公称資本1払込資本
　　チ
　合資会社
公称資本1払込資本
　合名会社
公称資本瞬資本
年次
（明治ジ
139．8224。016．614．539．343．229
152．0250．412．415．147．951．630
161．2247．713．016．543．045．831
（第十六次農商務統計表より作成）
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会社数およぴ資本金の増大（単位千円）
1纒本韮麟数指会社数明治
100
116
162
217
253
279
3工8
338
245，252
284，802
397，565
532，52
621，676
683，720
779，251
829，456
100
119
160
214
247
268
302
302
2，844
3，371
4，550
6，077
7，016
7，621
8，588
8．594
27
28
29
30
31
32
33
34
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